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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FISKE ETTER SEI NORD FOR 62°N I 2001. 
Fiskeridirektoratet har 23. januar 2001 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. 
desember 2000 om regulering av fiske etter sei nord for 62°N i 200 I § 24, bestemt: 
I 
1 forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fiske etter sei nord for 62°N i 2001 gjøres 
følgende endring: 
§ 8 femte ledd (nytt) skal lyde: 
For fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap, men som ikke 
har adgang til å fiske sei i henhold til § 5, gjelder bestenunelsene i første, aru1et og fjerde ledd 
tilsvarende. Slike fartøy kan ikke fiske mer sei som bifangst enn 50% av den maksimalkvote 
fartøyet ville hatt i henhold til § 6 dersom fartøyet hadde hatt adgang til å fiske sei. 
IT 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Fiskeridirektoratet understreker at forskriftsendringen er en presisering av gjeldende 
rettsoppfatning. Dette innebærer at også sei som er fi sket som bifangst før forskriftsendringen av 
23 . januar 2001 skal avregnes i forho ld til ordlyden i § 8 femte ledd. 
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Forskriften Jyder etter dette: 
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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62°N I 2001. 
Fiskeridepartementet har den.20. desember 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 13, og 45 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske 
og fangst § 21 , jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 2 1 i 
lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten ti l å delta i fiske og fangst (deltakerloven), samt delvis 
delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift: 
KAPITTEL I. FORBUD OG KVOTER M.V. 
§ I Generelt forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62°N i 2001. 
Forbudet i første ledd omfatter også EU-sonen nord for 62°N. 
§ 2 Totalkvote 
Uten hensyn til forbudet i § 1 første ledd kan norske fartøy fiske inntil 125.000 tonn sei i Norges 
økonomiske sone nord for 62°N i 200 1. 
§ 3 Gruppekvoter og periodisering 
l . Fartøy som fi sker med konvensjonelle redskap kan fi ske inntil 50.440 tonn rund vekt. 
a) Fartøy som er under 28 meter største lengde og fi sker med konvensjonelle redskap kan fi ske 
inntil 45.510 tonn rund vekt. Av totalkvantumet på 45.510 tonn rund vekt avsettes det 18.200 
tonn rund vekt til fiske i perioden fra I . januar til 30. april. Fra 1. mai til 31. august avsettes 
det 13 .655 tonn rund vekt og fra 1. september ti l 31. desember 13.655 tonn rund vekt. 
b) Fartøy som er på eller over 28 meter største lengde og som fisker med konvensjonelle 
redskap kan fiske inntil 4.930 tonn rund vekt. Av dene kvantumet avsettes 750 tonn til 
bifangst. 
2. Notfartøy kan fiske inntil 30.440 tonn rund vekt. Av gruppekvoten avsettes 40% til et fiske i 
perioden fra I. januar til og med 1. juli og 60% til et fi ske fra og med 13. august. Fra og med 2. 
juli til og med 12. august er det forbudt å drive notfiske etter sei. 
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3 .Trålfartøy kan fiske illiltil 44.120 tonn rund vek.1.. Av dette kvantumet avsettes 1.000 tollil til 
dekning av bifangst. 
a) Fartøy med torsketråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til 
å drive fiske med trål§ 3-1 , kan fiske illiltil 34.800 tonn rund vekt. 
b) Fartøy med seitråltillatelse, jf. forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å 
drive fiske med trål § 7-1, kan fi ske inntil 8.320 tonn rund vekt. 
KAPITTEL Il. FISKE MED KO VENSJONELLE REDSKAP 
§ 4 Vilkår for deltakelse 
For å kunne delta i fisket etter sei med konvensjonelle redskap må følgende vilkår være oppfylt: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret og 
b) eier av fan øyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet 
c) fartøy på 28 meter største lengde og over kan delta i garnfiske når de fyller vilkårene for slik 
deltakelse fastsatt i forskrift av 0 l . desember 2000 om adgang til å delta i fisket etter torsk, 
hyse og sei m.v. for fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med 
konvensjonelle redskap i 200 I . 
§ 5 Begrensning i deltakelsen for fartøy under 28 meter største lengde 
Eier av fartøy kan ikke delta i fisket med kon ensjonelle redskap med mer enn ert fartøy under 
28 meter største lengde. 
§ 6 Maksimalkvote for fartøy under 28 meter største lengde 
Det enkelte fartøy under 28 meter største lengde som dri ver fi ske med konvensjonelle redskap, jf. 
§ 3 nr. 1 bokstava, og som fy ller vilkårene i § 4 bokstava og bokstav b kan fiske følgende 
kvanta sei rund vekt: 
Fartøylengde 
Under 11 m s. l. 
11-13,9 m s. I. 
14 - 17,9 m s. I. 
Maksimalkvote 
13 tonn 
20 tonn 
31 tonn 
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Herav garantert kvantum 
5 tonn 
18 - 22,9 m s. l. 
23 - 27,9 m s.l. 
46 tonn 
63 tonn 
Fartøy under 11 meter største lengde kan fortsette fi sket innenfor et garantert kvantum på 5 tonn 
selv om gruppekvoten eller periodekvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektoratet skal foreta eventuell refordeling av maksimalkvoten nevnt i første ledd senest 
20. november. 
§ 7 Maksimalkvote for fartøy på eller over 28 meter største lengde 
Det enkelte fartøy på eller over 28 meter største lengde som driver fiske etter sei med 
konvensjonelle redskap, jf. § 3 nr. I bokstav b, og som fyller vilkårene i § 4 bokstavene a, b og c 
kan maksimalt fi ske 190 tonn rund vekt. 
§ 8 Bifangst for fartøy under 28 meter største lengde 
Fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap kan, når det direkte 
fisket er stoppet eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote ha inntil 25 % bifangst 
av sei ved landing. Det er likevel tillatt å ha inntil 50 % bifangst av sei i de enkelte fangster. 
For fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap og som leverer 
flere ganger pr. uke, avregnes bifangstprosenten på 25 % etter første ledd første punktum per uke 
basert på summen av alle sluttsedler/bryggesedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 
0000 til søndag klokken 2400. 
Bifangst fisket før fartøyets maksinrnlkvote er tatt blir avregnet maksimalkvoten. 
Fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap kan etter at 
maksimalkvoten er tatt totalt ikke fiske mer sei som bifangst enn 50 % av fartøyets 
maksimalkvote, jfr. § 6. Dersom et fartøy fisker opp sitt bifangstkvantum kan fartøyet for resten 
av året ikke fiske sei som bifangst. 
For fartøy under 28 meter største lengde som fi sker med konvensjonelle redskap, men som ikke 
har adgang til å fi ske sei i henhold til § 5, gjelder bestemmelsene i første, annet og fjerde ledd 
tilsvarende. Slike fartøy kan ikke fi ske mer sei som bifangst eim 50% av den maksimalkvote 
fartøyet ville hatt i henhold til § 6 dersom fartøyet hadde hatt adgang til å fiske sei. 
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§ 9 Bifangst for fartøy på eller over 28 meter største lengde 
Fartøy på eller over 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap og som ikke 
fyller vilkårene for å delta i det direkte fiske etter sei med garn kan i fiske etter andre fiskeslag ha 
bifangst av sei (under 50 %) i de enkelte fangster og av landet fangst i den tid det direkte fisket 
med konvensjonelle redskaper er åpent. Når det direkte fisket med konvensjonelle redskaper er 
stoppet eller når det enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote kan fartøy på eller over 28 meter 
største lengde ha inntil I 0 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst. 
KAPITTEL Ill. FISKE MED NOT 
§ 10 Vilkår for deltakelse 
For å kunne delta i fisket etter sei med not må følgende vilkår være oppfylt: 
a) fartøyet må være regi strert i merkeregisteret 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet 
c) fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sei med not. 
Fartøy fra og med 13 meter største lengde og under 27,5 meter største lengde (under 90 fot) må i 
tillegg ha fisket og levert minst 10 tonn sei med not i ett av årene 1998, 1999 eller 2000. 
Eiere av fartøy som har fått dispensasjon fra aktivitetskravet i henhold til Fiskeridepartementets 
forskrift. om regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 1999 § 5 kan delta i seinotfisket uten 
hensyn til kravet om tidligere deltakelse så fremt de øvri g vilkår for deltakelse er oppfylt. 
Adgangen til å delta kan ikke overføres til rumet fartøy. 
§ 11 Dispensasjon 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 10 annet ledd når aktivitetskravet ikke er 
oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i fi skeriorganisasjoner eller offentlige verv. 
Søknad om dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 1. mars. 
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Fiskeridirek.1.oratet kan dispensere fra vilkårene i § 10 annet ledd når eier av fartøy har besittet 
offentlige verv eller verv i fiskeriorganisasjon. og disse vervene medførte at eier ikke ble tildelt 
deltakeradgang da ordningen ble innført i 1999. 
§ 12 Begrensning i deltakelsen 
Eier av fartøy som deltar i notfisket med fartøy over 13 meter største lengde kan ikke delta i 
notfisket med annet fartøy under l 3 meter største lengde. 
Eier av fartøy kan ikke delta i notfisket med mer enn ett fartøy under 13 meter største lengde. 
§ 13 Godkjernung 
Eier og fartøy som fisker med not må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets 
regionkontor som viser at vilkårene i § I 0 er oppfylt. 
Fiskeridirektoratet kan gi utfyllende bestemmelser vedrørende kravet til egnethet. bemanning og 
utstyr, jf. § 10 første ledd bokstav c. og om fremstill ing for kontroll. 
§ 14 Maksimalkvote 
Det enkelte fartøy som driver fiske etter sei med not, jf. § 3 nr. 2, og som fyller vilkårene for å 
delta kan maksimalt fiske følgende kvanta sei rund vekt: 
Fartøylengde 
Under 15 m s.l. 
15 - 20 9 m s.l. 
2 1 - 22,9 m s.l. 
23 - 25,9 m s.l. 
26 m s. l. og over 
Maksi mal kvote 
166 tonn 
220 to1m 
274 to1m 
328 to1m 
382 tonn 
Seinotkvoten til fartøy som deltar i sarnlekvoteprosjektet jf. § 22, reduseres med et kvantum 
ti lsvarende fartøyets maksimalkvote av sei i det konvensjonelle fisket jf. § 6. 
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§ 15 Salg av fartøy 
Salg av fartøy som har adgang til å delta i seinotfisket medfører ikke adgang til å delta i 
seinotfisket for ny eier. 
Ved salg av slikt fartøy kan Fiskeridirektoratet likevel gi eier tillatelse ti 1 å delta i seinotfisket 
dersom vilkårene i § 10 er oppfylt. Adgang for ny eier til å delta medfører at selgers adgang til å 
delta med et erstatningsfartøy bortfaller. 
§ 16 Utskifting av fartøy 
Deltakeradgang i seinotfisket kan ikke overføres til annet fartøy. 
V ed utskifting av fartøy som har adgang til å delta i seinotfisket kan Fiskeridirektoratet gi eier 
tillatelse til å delta i seinotfisket med et erstatningsfartøy. Deltakeradgang i seinotfisket med 
utskiftingsfartøyet bortfaller når slik tillatelse gis for erstatningsfartøyet. 
Ved utskifting og forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal erstatningsfartøyets kvote 
beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges 
tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn. 
§ 17 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) 
Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra 
forbudet i § 10 siste ledd for fartøy fra og med 13 meter største lengde og under 27 ,5 meter 
største lengde som fyller vilkårene for å delta i seinotfisket. Fiskeridirektoratet kan fastsette 
nærmere vilkår for slik tillatelse, herunder at høvedsmann samt hele eller deler av mannskapet 
skal delta med leiefartøyet. 
Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som bar en største lengde på 27,5 meter eller 
mer. 
KAPITTEL IV. FISKE MED TRÅL 
§ 18 Fartøykvote 
Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 nr. 3 bokstava og som er registrert som fabrikktrålere, kan 
fiske inntil 462 tonn sei rund vekt. 
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Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 nr. 3 bokstav a og som er registrert som ferskfisk- og 
rundfrystrålere, kan fiske inntil 349 tonn sei rund vekt. 
Fartøy med torsketråltillatelse, jf. § 3 nr. 3 bokstava og som er registrert som småtrålere, kan 
fiske inntil 202 tonn sei rund vekt. 
Fartøy med seitråltillatelse. jf § 3 nr. 3 bokstav b, kan fiske følgende fartøykvoter, angitt i rund 
vekt: 
Fartøy med kvotefaktor 0.35: 
Fartøy med kvotefaktor 0,75: 
Fartøy med kvotefaktor 0,85: 
Fartøy med kvotefak1:or 1,00: 
225 tonn 
482 tonn 
546 tonn 
642 tonn 
Fiskeridirektoratet avgjør hvilken gruppe det enkelte fartøy med seitråltillatelse tilhører. Ved 
avgjørelsen skal legges til grunn fanøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. I. januar 
1998. 
Ved utskifting eller forlengelse til større fartøy etter I . januar 1998 skal erstatningsfartøyets 
kvote beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. 
Minst 20% av årskvoten av sei for ferskfisktrålerne og seitrålerne skal fi skes etter 
I . september. 
KAPITTEL V. FELLES BESTEMMELSER 
§ 19 Kombinasjonsdrift 
Fartøy som fi sker med Oere redskap kan samlet fi ske den høyeste maksimalkvoten som gjelder 
for en av gruppene fartøyet deltar i. Kvantum fisket med det enkelte redskap kan ikke overskride 
maksimalkvoten for dette redskap.Trålernes fi ske med konvensjonelle redskap belastes 
gruppekvoten til trålerne. 
§ 20 Levering av fangst mv. 
Et fartøy kan kun fiske og levere en kvote. Dette gjelder også ved eierendring og utskifting, med 
unn tak de tilfeller der utskiftingen skyldes forlis. 
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres, men må fiskes og leveres 
av dette frutøy. Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fanøy. 
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Bestemmelsen i første ledd, 2 punktum gjelder ikke trålere. 
§ 21 Påskestopp 
I Norges økonomiske sone mellom 62°N og 70°20'N og i området nord for 70°20'N innenfor 12 
n. m il av grunnlinjene er det forbudt å fiske sei i følgende tidsrom: 
Fra lørdag 7. april kl 1700 til mandag 16. april kl 2400. For trålere og fartøy som fisker med 
snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 17. april kl 1000. 
Uten hinder av forbudet i annet ledd kan fastslående redskap settes ut etter kl 1600 mandag 16. 
april. 
§ 22 SamJekvote 
Fartøy som av Fiskeridirektoratet er gin adgang til å delta i samJekvoteprosjektet for kystflåten 
kan uten hensyn ti l § 6 totalt fiske en samlekvote av artene torsk, hyse og sei lik summen av 
maksimalkvotene for torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største lengde som fi sker med 
konvensjonelle redskap. En eventuell økning av maksimalkvotene for fartøy under 28 meter 
største lengde som fisker med konvensjonelle redskap gjøres ikke gjeldende for fartøy som fisker 
innenfor samlekvoten. 
Fartøy som nevnt i første ledd gis ikke adgang til å fiske bifangst av sei utover den totale 
samJekvoten av artene torsk, hyse og sei. 
Samlekvotene av artene torsk, hyse og sei er en garantert kvote for fartøy som nevnt i første ledd. 
Eventuell stopp i fisket i medhold av § 23 og periodisering som nevnt i § 3 gjelder ikke for fartøy 
som fi sker innenfor samJekvoten. 
For fartøy som fisker innenfor samlekvoten er sei og hyse vektet i forhold til torsk på følgende 
måte; 1 kg sei er lik 0,4 torskeenheter og 1 kg hyse er lik 0,7 torskeenheter. 1 torskeenbet er lik 1 
kg torsk. 
§ 23 Stopp i fisket 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når gruppekvotene eller periodekvotene er beregnet å ville 
bli oppfisket. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet å vill e bli oppfisket. 
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Når totalkvoten er beregnet å ville bli oppfisket kan fisket stoppes, selv om gruppekvotene i § 3 
ikke er oppfisket. 
§ 24 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre derme forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 
KAPITTEL VI. STRAFF OG INNDRAGNING 
§ 25 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av de1me forskrift 
straffes i henhold ti l lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfi ske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fi ske og fangst (deltakerloven) § 29. På samme måte straffes 
medvirkning og forsøk. 
§ 26 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft I . januar 200 I og gjelder til og med 31. desember 200 I . Samtidig 
oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 5. desember 2000 om adgang til å delta i fisket etter 
sei med not nord for 62°N for fartøy under 27 ,5 meter største lengde i 200 I. 
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